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Bougy-lez-Neuville – La Vallée
Sauvetage urgent (1990)
A. Thibault
Date de l'opération : 1990 (SU)
Inventeur(s) : Thibault A
1 Lors de travaux de drainage réalisés sur plusieurs dizaines d’hectares, deux fours de
potiers de forme oblongue très arasés furent découverts.  Les céramiques contenues
dans  leur  comblement  sont  datables  des  XIIe et  XIII e s.  Non loin,  une structure  qui
pourrait être une incinération constituée d’un petit monticule de pierres rubéfiées de
forme allongée, contenait une couche de cendres, une jatte en sigillée d’Argonne, un
bois de cerf ainsi que trois défenses de sanglier et une monnaie de bronze. 
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